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PASSIÓ I MORT D'UN FILL DE PUTA; SEGUIT DE LES TRIBULA-
CIONS POSTERIORS DE SA MARE —AMB MORALITAT INCLOSA— 
I DE LA SEUA PENITÈNCIA EXEMPLARÍSSIMA* 
Manuel Joan i Arinyó 
I 
Llops amb llops es degollen 
«Fill de puta!» fou l'epítet amb què va conviure del matí a la nit du-
rant tota la seua infantesa. 
Als quinze anys entrà a furtar en casa d'un familiar meu, que em va 
requerir perquè l'ajudara a apallissar-lo exemplarment i brutal. Mal que m'hi 
vaig avenir amb molt de gust, pagada fins l'èxtasi per la confiança que se 
m'atorgava, i m'hi vaig fer de valent, el colp de puny estel·lar de la nit, 
el que li va esclafir el nas, no vaig tenir la sort de sucar-li'l, jo. «I, si no 
em retornes la Medalla de la Mare abans de dos dies, et mataré!», va ser 
l'amenaça proferida pel meu parent amb immediata posterioritat a la gran 
hòstia. 
Un any o dos després hi vaig coincidir en un tuguri de mala nota. Em 
paregué oir com si intentarà convèncer un altre facinerós com ell per 
enxampar-me a l'eixida i fer-me una cara nova i no sé quantes coses més. 
Llavors se'm va ocórrer avidar dos incontrolats —que ells reconegueren a 
l'acte— perquè els atonyinaren a la gana i els feren entendre d'una vegada 
per totes que jo tenia les espatlles ben cobertes. Em sembla que sí que ho 
comprengué —la lletra amb sang entra! Si més no, bé se'm volgué reconci-
liar, tot era llepar-me la figa, tan bon punt en va tenir l'ocasió. 
Una vegada el vaig haver d'evacuar en cotxe uns quants quilòmetres 
per tal com me l'havia trobat, sangonós i brut, en unes circumstàncies tan 
especials que el més prudent i indicat de fer era açó precisament, escampar 
el poll a corrc-cuita: s'havia barallat a navaixades —llops amb llops es 
degollen— arrb un pinxo que s'estava acarnissant de manera irreversible 
amb una de les putes joves que explotava. No, si en el fons encara el traïen 
els bons sentiments... Jo vaig aprofitar el temps del trajecte per explicar-li 
que amb els col.legues més valia estar a bones, sobretot si eren del veïnat, 
com era el nostre cas, ja que si cap dia era perillosament estalonat per la 
pudor seríem els únics a poder-lo ajudar. 
Drogaaddicte perdut i polidehnqüent poca-solta allà on n'hi haja, pe-
rò, als dos o tres anys es passava per baix cama el meu desinteressat consell 
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i em saquevaja casa; acció que, traspassant amb escreix tots els límits de 
la temeritat més suïcida, entrava de ple en el camp, violat, del meu honor, 
de la meua dignitat professional i social. 
Així les coses, vaig decidir matar-lo amb les meus pròpies mans abans 
que no fóra massa tard. 
De resultes de la primera topada només en resultà lleument ferit. Ara 
bé, en la seua precipitada fugida va perdre la retallada i tot: excel·lent auguri 
per a mi i molt pèssim per a ell. 
D'ençà d'aleshores prenia precaucions, el xoto. De fet, ben just em vin-
gué de no eixir-ne escaldada arran de la segona temptativa. Em caldria adop-
tar mesures a mi també, doncs. Ara el seguia a distància; tothora procura-
va estar sabedora dels seus moviments. 
Aquell vespre, ell i dos més havien furtat un cotxe; senyal que alguna 
en devien dur de cap. Em proposí no perdre'ls de-vista ni un minut. Bevien 
en desmesura. Adesiara se n'entraven als lavabos i al cap de poc n'eixien 
més cadavèrics encara. Aquest extrem em facilitava les coses. 
Cap a la mitjanit muntaren al cotxe, el van engegar i mogueren. Eren 
perillosos: dues setmanes en arrere, fugint de la bòfia, havien invadit una 
vorera i havien atropellat un nen de cinc anys, al qual calgué amputar-li 
dues cames. Detinguts uns quilòmetres més endavant, l'endemà ja torna-
ven a anar solts pel poble, puix no s'havien posat d'acord sobre qui de tots 
conduïa el vehicle, llampat també, en el moment de la trompada; i la jut-
gessa, obrant-hi en conseqüència, no s'havia volgut mullar el cul arriscant-
se a enviar a presidi un «innocent». 
En no trobar cap mos bastant abellidor pels encontorns, optaren per 
canviar d'aires. Jo, darrere, amb l'escopeta del fill de puta a punt per obrir 
foc. 
Elegiren un pub que era insòlitament animat per ser aquelles hores del 
divendres nit. El motiu de tan gran comboi era que hi havien tret cap trenta 
o quaranta femelles, bufades a manta, que festejaven el comiat de fadrinat-
ge d'una de la colla. Els lladregots estigueren de tan mala llet que dos d'ells 
—l'altre els esperava al volant— hi efectuaren la seua entrada en el mateix 
moment que una parella de municipals era també al bar, amonestant-ne els 
propietaris pel xivarri tan exagerat que movien. Aleshores, en adonar-se de 
l'errada i comprendre que recular tampoc no els seria gens beneficiós, ac-
tuaren amb força sang freda i professionalitat: el bord col.locà la fulla de 
la seua navalla a la jugular d'un dels guàrdies alhora que l'altre bandit apun-
tava tothom en general amb la seua retallada. Com que vaig pensar que era 
arribat el meu moment, em vaig acostar a traïdor al qui s'havia quedat al 
cotxe i li vaig volar el cap. 
Aquell tret de gràcia va ser el dispositiu que inicià la reacció en cadena 
dels feliços esdeveniments, car el penyora de l'escopeta es posà nerviós i 
se li disparà l'arma. Un o dos perdigons del cartutx fregaen el cap del polis-
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sero menys amenaçat, el qual, sense pensar-s'ho gaire, aprofità l'aldarull 
per desenfundar i tirar contra el degenerat de la navaixa, el meu veí estima-
díssim. La bala li entrà pel coll i li va eixir per l'occípit tot seguint una tra-
jectòria ascendent i, per sort, mortal de necessitat. Un bastard menys al món. 
Hauràs d'anar poc a poc. 
Hauràs d'aprendre-ho tot 
de cap i de nou. 
JAY MACINERNEY 
(«Nits de neó) 
«Ha! Ha! Ha!», reia pel carrer com una boja sa mare, l'endemà a po-
queta nit, quan iniciava la seua ronda putana. «Per fi l'han mort i m'he 
quedat tranquil.la...» 
Ella i la seua germana gran, la policia les havia hagudes de dur a la 
força al dipòsit de cadàvers perquè en reconegueren la carronya. En aca-
bant no s'hi quedaren ni per veure com el llençaven a la fossana comuna. 
«Ha! Ha! Ha! Milionària m'he quedat, sense cap sangonera que em 
dessucarà d'ara endavant!». 
En veure-la tan marxosa no se'm va ocórrer una altra cosa que con-
tractar els seus serveis; a veiem si hi havia sort. Va ser, però, una cardada 
sense pena ni glòria; ja m'apresse a confessar-ho. Una altra entre les milers 
de desagradables que et toca patir al llarg de la vida. Allò més bo vindria 
als postres, tanmateix, quan, poca-vergonya i encara amb les misèries al des-
cobert, em reclamà els seus honoraris: del revés que li vaig entaferrar als 
morros li vaig partir per la meitat la bancada postissa; la seua boca esdevin-
gué un petit brollador de sang. La lliçó, amb tot, continuava —perquè al 
cap i a la fi d'açò es tractava, d'alliçonar-la, mestra del fill abans i de la 
mare ara; confiava, si bé, que ella no em fóra tan pèssima alumna. La dis-
posí ben escamarlada, doncs, i vaig procedir a materilitzar el cromat incest: 
la vaig penetrar amb l'escopeta del fill, carregada, per descomptat; aquest 
detall ella el coneixia a la perfecció. Es va córrer com una mona enzelada; 
putarra! 
Amb allò que no va tenir tanta sort, vet-ho ací, va ser amb la Medalla 
de la Mare —quan el fill birlà en ma casa també em va furtar la que jo ha-
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via regalat a la meua progenitora quan encara em quedava algun bon 
sentiment—; ja que li la vaig embotir pel forat que vaig intuir que més la 
fotria. Després la colpegí de nou i li vaig requisar tot allò de valor que por-
tava a la bossa. «Hauràs d'anar a poc a poc. Hauràs d'apredren-ho tot de 
cap i de nou». És a dir, les putes, talment com els ciutadans honrats respec-
te el govern, no poden deixar de tenir macarra: al màxim que poden aspirar 
és a canviar-lo, i encara sempre per empitjorar-hi. 
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